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Abstract:Women s deve lopm ent is an important cond ition and content o f constructing harmon ious w orld. The ir
contribution to anti- w ar and defend ing peace is sign ificant to defend world peace and safety, their part ic ipation
and ach ievement in econom ic f ie ld is helpfu l to promo te w orld prosperity, their w ork in po litical life is usefu l to
push forward wo rld democracy, and the improvement o f the ir qualif ications is the po tent ia l andmot ive of susta inable
deve lopment of thew ho lew orld. How ever, there are numerous difficu lt ies in front ofw omen s developmen.t E lim i
nating women s poverty, endow ing rights tow omen, and improv ingw omen s qua lification are effect ivew ays to pro
mote the ir development and the construction o f harmon ious world.








































































































































到 2005年, 全球女性劳动力从不足 10亿上升为

























































兰五个最高职位 ( ( ( 国王 (由英国女王兼任 )、总
督、总理、议长、最高法院院长清一色由女性担任,被





例接近 50% ,全国 9省中有 4名女省长, 新一届国
民议会中,议长和副议长都是女性,女性议员所占比
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例已达到 30% ,女性议员占到了 36% , 执政党的女
党员占到了 49%。在 2005年底完成换届的坦桑尼
亚新国民议会中,女性议员人数达 97人, 占 30. 4%
的议席
[ 14]
。 2009年各国议会联盟 ( Inter - Parlia
mentary Un ion)最新发表的一份报告指出,卢旺达下






































必须陈述的专题之一。 2006年 12月 13日,第 61届
联大通过了&残疾人权利公约 ∋,联合国人权高级专










等、减少腐败 ( ( ( 例如, 当秘鲁的妇女占据官僚体系





















的使用率为 54% , 是经济合作与发展组织中最低
的。对此, 金大中总统夫人李姬镐女士说: 政府坚















隔 ( ( ( 这些因素都有利于孩子的存活 [ 21]。联合国
千年目标中第四个目标要求将 5岁以下儿童死亡率

































































创历史最高水平 (女性就业起点低于男性 ) ,但女性
失业人数也处于历史上的最高点, 女性失业率为

































年,在全世界范围内, 女性议员所占的比例为 17% ,


























以使它们: ( 1)适合于最少受惠者的最大利益, 并与
正义的储蓄原则相一致; ( 2)在公平的机会平等条
件下,使所有的职务和地位向所有人开放。∃ [ 26 ]同时
符合这两个条件才能达到正义。在男女参政结果极
不平等的条件下, 过分强调机会平等、片面追求 #齐















































合国 #北京 + 10∃会议提出, #妇女强大了,经济就会
发展, 婴儿死亡率就会降低, 艾滋病就会得到控制,
未来的儿童就会得到良好教育,冲突就会更快结束,
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